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“An Elementary Grammar of the Japanese Language”についての一考察
－ローマ字綴りに注目して－
A Study of “An Elementary Grammar of the Japanese Language”






　馬場は『日本文典初歩』で、まず日本語には 47 文字あり、カタカナとひらがなの 2 通りの標記の仕方があ
ることを説明し、イロハ順に仮名とローマ字を掲載している。
【図 1】Baba-Tatui: An Elementary grammar of the Japanese Laguage （1873）のイロハ音図（『馬場辰猪全集 
第 1 巻』p17 より）
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次に、母音（aiueo）に基づき五十音図（【図 2】を示している。
【図 2】Baba-Tatui: An Elementary grammar of the Japanese Laguage （1873）の音図（『馬場辰猪全集 第 1 巻』
p18 より）
　また、発音について以下の記述をしている。
  ヱ and エ , イ and 井，オ and ヲ，are distinguished by ancient usage, but at the present time the distinction 
is no longer observed.
  In most parts of Japan, ヂ di and ジ zi, ヅ du and ズ zu, are distinguished from one another in their 
pronunciation, although they are pronounced alike in some parts of the country.（p.19）
2．2 馬場の音図と「ヘボン式」、「日本式」との比較







【図 3】ヘボン『和英語集成』第 3 版（1886）の音図（論文末【使用テキスト】Introduction より）
　・「日本式」
a ka sa ta na ha ma ya ra wa
i ki si ti ni hi mi ri
u ku su tu nu hu mu yu ru
e ke se te ne he me re
o ko so to no ho mo yo ro wo
【図 4】『日本語百科大事典初版（1988）の表 1 訓令式・日本式・ヘボン式つづり方対象表を基に筆者作成
















Sha（ヘボン式） shosei shomotu ikimasho itashimasho motteimasho mairimashodekimasho uketorimasho mimasho kimasho tokemasho
Sya（日本式） なし













shi（ヘボン式） moshi nashi kushi
si （日本式） Sosirimasita Ikimasita hanasimasu simasumai Sosirimasita Sukimasita Orimasita Hanasi kosirayemasita mottteimasita sibai
「チ」※本文出現のまま
Sha（ヘボン式） chichi uchini Nichi ya dai-ichini konnichi miyo-michi 


































【図 4】Baba-Tatui: An Elementary grammar of the Japanese Laguage （1873）の音図（『馬場辰猪全集 第 1 巻』
p28 より）
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